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description La dirección de la revista se permite hacer pública la carta que hizo llegar el doctor López Michelsen el 17 de mayode
1949 al rector y a los consiliarios de la Universidad solicitando que se celebre lo que para él representa la verdadera
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